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時系列の相関関係
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T2 X2 1「2 X2－X、＝」κ、 駒一y、＝4y1 ∠ズ1・4y1
T3 x3 y3 x3－X2＝412 ｝r3－y2＝の2 珈2・4ン2
T4 x4 呂 X4－X』＝4∬3 臨一巧＝の3 4κ3・の3
T5 X5 r5 X5一萬＝」ズ4 鶏一呂＝」ア4 」∫4・の4　，… … … … …… ? ? … …… … … ……? ?? ?? 　　　：b一XN－、＝」謝一、 　　　，謌黷刄求D、＝∠アN－、 」掬．、吻N－、
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ﾐ∫　　　　σン… … … … … … … …
… … … … … … … …
… … … … … … … …… … … … …
?
… …
Tπ ∫ハr ∫N2 躍1》 yκ ンκ2 上 －1v　　y丼一×一σ∫ σン σ∫　　　　σy
総　　計 Σκ2 Σア2 Σ匿・÷∫　　　　　y
平　　均 7 ア Σ÷・÷∫　　　　　yN
標準偏差 σ∫2 σy2
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時系列の相関関係
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